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1号壁上 「山中羅漢図」の復元イメー ジ(部 分〉
のみの形になっている。これ も,筆者が現地














れ る。 これ は,単 な る想像ではな く,火 災直
後の6号 壁上部 の写真 で も,元 の絵 の輪郭 の
一部が見えてい る。
●1号 壁(釈 迦浄土)上 の羅漢(正 しくは比
丘[び く])の指 先の表現 やルー ツについて







金堂壁画50面創建時の トー タルコーデ ィネー ト:7号 壁上部 に信貴山の形,東 扉 ・西扉上 に明神 山の形,!号 ・6号壁上
に二上山 ・大和葛城山の形があ ったものと推 定される。
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